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小学校外国語科（英語）における意欲を高める授業づくり 
－ 学習に対する児童のニーズを重視した指導の視点から － 
 









































































































































































児童の分類 Q1.好き Q2.学習経験 Q3.得意
(a) ○ ○ ○
(b) ○ × ○
(c) ○ ○ ×
(d) ○ × ×
(e) × ○ ○
(f) × × ○
(g) × ○ ×


































を測定する Motivation and Attitudes Toward 
Learning English Scale for Children(MALESC)



















































































































(3)教材 外国語科・NEW HORIZON Elementary 
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